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Les JFHOD, le congrès d’oncologie digestive francophone
La première édition des JFHOD (Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie et d’Oncologie Digestive) vient
de se terminer et celle-ci fut un succès : plus de 3 600 inscrits, une assistance élevée dès le premier jour, des salles
pleines, des taux de satisfaction élevés quel que soit le mode d’exercice. Nous en sommes fiers car l’attente était
importante. Les JFHOD c’est aussi la participation de 23 % de collègues francophones d’autres pays, notamment
belges et suisses qui viennent en grand nombre, mais aussi des pays du Maghreb, du Liban, de Roumanie ; je ne
peux tous les citer.
Cette mise en avant de la cancérologie digestive était indispensable ; le changement de nom du congrès n’est que
la partie émergée de l’iceberg car l’exercice même de l’hépato-gastroentérologue est centré pour beaucoup d’entre
nous autour de l’oncologie digestive, que l’on soit hospitalier ou libéral, a fortiori médecin des centres [1]. L’enquête
de la FSMAD/FFCD l’a enfin démontré. Elle a aussi montré qu’oncologues médicaux et oncologues hépato-
gastroentérologues étaient complémentaires, notamment en raison du déficit en oncologues en France. Cette
information est particulièrement importante à l’heure où se pose la question de la qualification des hépato-
gastroentérologues en cancérologie quand ils n’ont pas eu la chance d’avoir accès au DESC.
En cours d’année, le GERCOR et le groupe digestif de la FNCLCC ont intégré le conseil scientifique des JFHOD.
Associés à la FFCD, nul doute que la cancérologie digestive sera bien représentée et défendue lors des prochaines
JFHOD. Notre objectif est que les principales nouveautés y soient présentées. Les groupes pharmaceutiques l’ont
déjà bien compris et les JFHOD permettront la diffusion à un vaste public francophone de ces informations. Le
résumé des principales communications dans ce numéro illustre la qualité de celles-ci. Je vous souhaite bonne
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